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 WiEOi]DW $ Wt] OHJNtYiQDWRVDEE pV D Wt] OHJNHYpVEp NtYiQDWRV V]HPpO\OHtUy PHOOpNQpY DQJRO QpPHW pV KROODQG Q\HOYHQ
]iUyMHOEHQ D V]DYDN PDJ\DU IRUGtWiVDL
$ Wt] OHJPDJDVDEE V]RFLiOLV NtYiQDWRVViJ pUWpN& V]HPpO\OHtUy PHOOpNQpY
DQJRO Q\HOYHQ QpPHW Q\HOYHQ KROODQG Q\HOYHQ
KRQHVW EHFVOHWHV HLQIDOOVUHLFK |WOHWJD]GDJ RSUHFKW V]LQWH HJ\HQHV
UHOLDEOH PHJEt]KDWy PHQVFKOLFK HPEHUVpJHV HHUOLMN EHFVOHWHV
FDULQJ JRQGRVNRGy IDLU IDLU JHOXNNLJ VLNHUHV EROGRJ
KDSS\ YLGiP ]XYHUOlLJ PHJEt]KDWy LQWHJHU WLV]WHVVpJHV
NLQG NHGYHV YHUOlOLFK  PHJEt]KDWy UHFKWZDDUGLJ LJD]ViJRV
GHSHQGDEOH PHJEt]KDWy XQEHVWHFKOLFK PHJYHV]WHJHWKHWHWOHQ EULOMDQW EULOLiQV
JRRGQDWXUHG My WHUPpV]HW& V\PSDWLVFK V]LPSDWLNXV OLHIGHYRO V]HUHWHWWHOMHV
JRRG MyViJRV QHWW NHGYHV V\PSDWKLHN URNRQV]HQYHV
FRQVLGHUDWH PHJIRQWROW LGHHQUHLFK |WOHWJD]GDJ JHQLDDO ]VHQLiOLV OiQJHV]&
KHOSIXO VHJtWNpV] DXIULFKWLJ HJ\HQHV JHULQFHV KDUWHOLMN MyV]tY& V]tYpO\HV
$ Wt] OHJDODFVRQ\DEE V]RFLiOLV NtYiQDWRVViJ pUWpN& V]HPpO\OHtUy PHOOpNQpY
DQJRO Q\HOYHQ QpPHW Q\HOYHQ KROODQG Q\HOYHQ
GLVKRQHVW EHFVWHOHQ DXIJHEODVHQ IHOIXYDONRGRWW PRRUGOXVWLJ YpUV]RPMDV
VSLWHIXO URVV]LQGXODW~ JHKlVVLJ J\&O|ON|G LQJHPHHQ DOiYDOy QDJ\RQ JRQRV]
XQFDULQJ QHPW|UG|P JHLVWORV V]HOOHPWHOHQ RQPHQVHOLMN HPEHUWHOHQ
EDG JRQRV] JHPHLQ JRQRV] VDGLVWLVK V]DGLVWD
LQVXOWLQJ VpUW JHZLVVHQORV OHONLLVPHUHWOHQ DFKWHUEDNV DODWWRPRV
SDUDQRLG SDUDQRLiV JURNRW]LJ IHQQKpMi]y IDVFLVWLVK IDVLV]WD
XQSOHDVDQW  NHOOHPHWOHQ KDUWKHU]LJ NHPpQ\V]tY& JHPHHQ JRQRV] DOMDV
XQNLQG V]LYpO\WHOHQ NHJ\HWOHQ LQWROHUDQW LQWROHUiQV LQVOHFKW URVV]LQGXODW~ YHOHMpLJ URPORWW
KRVWLOH HOOHQVpJHV OJQHULVFK KD]XJ DIVKXZZHNNHQG XWiODWRV
UXGH JRURPED Q\HUV YHUORJHQ KD]XGR]y PLVGDGLJ JRQRV]WHY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